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PALABRAS CLAVES: METAFORA, SOSTENIBILIDAD, CALLE URBANA, 
RUPTURA FORMAL 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende constituirse como un lugar para el 
aprovechamiento y acompañamiento del tiempo libre, la  reflexión, la práctica de 
mecanismos de comunicación y el mejoramiento de los valores sociales y 
ambientales. Y de esta forma contribuir a la revitalización  y  solución de las 
problemáticas  de apropiación y habitabilidad del barrio el Amparo. 
 
METODOLOGÍA:  El proyecto se desarrolla desde  el analisis  generado a partir 
del estudio de problematicas el  sector de la upz 80 corabastos, las herramientas 
empleadas  son textos de teoria de la arquitectura y documentos de diferentes 
fuentes consultadas. 
 
CONCLUSIONES: Respondiendo a  los objetivos del proyecto  en la conformación 
de espacio Publico y la movilidad,  se plantean espacios de movilidad activa y 
pasiva como son las plazas urbanas y los miradores, la intervención urbana 
responde a la conformación de una red de movilidad que  esta propuesta de una 
forma tal que es un importante articulador dentro del diseño urbano planteado. 
 Respondiendo al objetivo de la tecnología la sostenibilidad el  centro cultural 
propone una suficiencia parcial en la alimentación de recursos energéticos e 
hídricos para su funcionamiento por medio de mecanismos alternativos como los 
paneles solares y la recolección  de aguas lluvias. 
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